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шёл из Москвы в Ясную Поляну. Придавая огромное значение физическому 
труду, писатель привозил воду, колол дрова, косил и пахал наравне с кресть­
янами. Он посадил один из самых больших яблоневых садов Европы, в 65 лет 
научился кататься на велосипеде.
Мир шагнул в двадцать первый век, однако эпидемия ВИЧ-инфекции 
продолжает уносить жизни тысяч людей. В русской и мировой литературе 
есть много произведений, в которых описана не только негативная сторона 
жизни людей, имеющих фактор риска, приводяш,ий к заболеванию, но и по­
следствия самой болезни.
В мировой литературе немало произведений, посвящённых теме 
наркозависимости и ёё последствиям. Одно из них написано 
М.А.Булгаковым. Это рассказ-предостережение с простым и страшным 
названием “Морфий”.
Известен такой факт: здоровье человека на 50-55% зависит от его обра­
за жизни, т.е. поведения, которое во многом обусловлено уровнем культуры 
здоровья личности.
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ИМЯ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНСКИХ И МУЖ­
СКИХ ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ)
Научный интерес (в том числе и в лингвистических исследованиях) к 
гендерным различиям между представителями разных полов связан со значи­
тельными изменениями понимания ролей мужчины и женщины на современ-
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ном этапе развития общества, которые отмечаются учеными в различных об­
ластях знаний. В современных лингвистических работах гендерный подход 
является одним из методов изучения художественного текста. Исследование 
текстового пространства с точки зрения гендерного подхода - это актуальное 
направление современной лингвистической науки.
В настоящее время в современной исследовательской литературе инте­
ресным направлением исследования является женская литература, потому 
что «женская литература - это особый тонкий мир, в котором присутствует и 
мужское, и женское видение реалий действительности и который нельзя рас­
сматривать изолированно от литературного контекста, от литературы муж­
ской, так как это не исследования о женщинах для женщин, а потребность 
найти новые приемы, методы, методологию» [14, с. 4]. Ученые обращаются 
к женскому творчеству, исследуя особенности языка произведений, специ­
фику создания образов (мужских и женских) с точки зрения женского вос­
приятия, своеобразие речевых женских и мужских портретов, созданных 
женщиной-автором, что дает возможность «идентифицировать особенно­
сти повествовательных стратегий авторов -женщин, ответить на вопрос, 
в чем особенность «женского письма» и «женского видения мира», про­
следить эволюцию образов и эстетических ориентаций, очертить круг 
вопросов и проблем, актуальных в современном мире» [2, с. 121].
Г ерои Л. Петрушевской, женские и мужские, разнообразны по принад­
лежности к профессиям, они имеют разный социальный статус, это разновоз­
растные герои. Статистический анализ драматических произведений указан­
ного автора («Московский хор», «Чинзано», «День рождения Смирновой», 
«Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Квартира Коломбины», 
«Андане», «Любовь», «Лесничная клетка» и др.) показал, что большее коли­
чество героев - это женщины, они составляют - 56 %, мужские образы пред­
ставлены 44%. В отдельную группу можно выделить собирательные женские 
(«девушки в общежитии») и собирательные мужские («мужской хор», «мон­
теры») образы, а также образы животных (в пьесах Л. Петрушевской это 
женские образы: кошка Элька, котенок Маленькая Элька) и образы детей, де­
вочек и мальчиков. В некоторых пьесах образы не дифференцируются на 
мужские и женские («дрезденский хор», «московский хор»).
Первое знакомство читателя с образами в пьесах, а также первое воз­
никновение образа в читательском сознании происходит при чтении названия 
произведения действующих лиц. Приведем примеры репрезентации дей­
ствующих лиц в пьесах Л. Петрушевской (см. таблицу 1)
Таблица 1
«ТРИ ДЕВУШКИ В 
ГОЛУБОМ»
Ира, молодая женщина, 
30 - 32 года
Светлана, молодая 
женщина, 30 - 35 лет,
«БИФЕМ»
Би, женщина 50 лет 
Фем, женщина 27 лет 
Голос из динамика, ко­














мать Иры, 56 лет, 
Федоровна, хозяйка да­
чи, 72 года,
Павлик, сын Иры, 5 лет, 
Максим, сын Светланы, 
8 лет,
Антон, сын Татьяны, 7 
лет,
Николай Иванович, зна­
комый Иры, 44 года, 
Валерий, муж Татьяны, 
24 года,
Кошка Элька, Котенок 
Маленькая Элька






Ольга, подруга Наташи 
Алеша |
Алена, его жена |
Володя | дру­
зья




















Информация о женских и мужских образах в пьесах анализируемого 
автора представлена достаточно детально, в данном случае можно говорить о 
нескольких вариантах репрезентации, однако наиболее распространенной яв­
ляется позиция «имя героини» / «имя героя». Приведем примеры.
1. Имя героини: «Московский хор» - Лика, Лида, Рая; «Сырая нога, или 
Встреча друзей» - Наташа, Соня; «Чинзано» - Валя; «День рождения Смир­
новой» - Валя; «Любовь» - Света; «Лестничная клетка» - Галя; «Анданте» - 
Юля.
Интересен факт, что имена героинь пьес исследуемого автора в основном 
представлены «неофициальными» вариантами: Оля вместо Ольга, Катя вме­
сто Екатерина, Лора вместо Лариса, Люба вместо Любовь и т.д. В отдельную 
подгруппу можно выделить имена, которые не представлены полностью, в 
пьесах есть лишь заглавные буквы имен (например, «Еду в сад» - О.; «Певец 
певица» - А.; «Стакан воды» - М.). В некоторых пьесах можно отметить слу­
чаи, когда героини не репрезентированы поименно, как правило, это собира­
тельные образы.
2. Имя героя: «Московский хор» - Леня; «Сырая нога, или встреча друзей» - 
Алеша, Володя, Димитрий; «Чинзано» - Паша, Костя; «Любовь» - Толя; 
«Лестничная клетка» - Юра, Слава; «Я болею за Швецию» - Дима.
В некоторых пьесах репрезентация образов осуществляется путем со­
единения нескольких вариантов, при этом позиция «имя» является ведущей. 
В драматургии Л. Петрушевской представлены следующие варианты:
1.Имя героини + фамилия («День рождения Смирновой» - Смирнова Эля, 
Шестакова Полина, Дружинина Рита).
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2. Имя героини + отчество героини (например, «Московский хор» - Дора Аб­
рамовна; «Уроки музыки» - Таисия Петровна).
3. Имя героини + отчество + территориальная принадлежность относительно 
других героев («Уроки музыки» - Анна Степановна, соседка Козловых и Г ав- 
риловых).
4. Имя героини + отчество + родственная принадлежность относительно дру­
гих героев («Любовь» - Евгения Ивановна, мать Светы).
5. Имя героя + отчество («Уроки музыки» - Федор Иванович)
6. Имя героя + фамилия + отчество («Вставай, Анчутка!» - Александр Ивано­
вич Зябрев).
7. Имя героя + родственная принадлежность относительно других героев 
(«Московский хор» - Саша, ее сын; «Уроки музыки» - Николай, их сын; 
«Сырая нога, или встреча друзей» - Сережа, ее муж)
8. Имя героя + половая принадлежность («Анданте» - Май, мужчина).
Позиция «имя героини» представлена в 25% пьес, другие позиции ис­
пользуются значительно реже, например: «родственный статус» - 10%, «имя 
+ половая принадлежность + возраст», «имя + родственная принадлежность 
относительно других героев» - 7%.
Позиция «имя» доминирует в таких пьесах, как «Московский хор», 
«Чинзано», «День рождения Смирновой», в других произведениях превали­
руют следующие позиции: «Уроки музыки» - «имя + отчество + территори­
альная принадлежность относительно других героев»; «Три девушки в голу­
бом», «БиФем» - «имя + половая принадлежность + возраст»
«В женских текстах появляется новый тип героя, новая реальность, не­
повторимый художественный мир, своеобразное семантическое простран­
ство текста, специфические языковые средства, интерпретируя которые об­
наруживается лингвостилистические особенности женской манеры повество­
вания и способы текстообразования, а также способы интерпретации окру­
жающего мира, что определяет появление в тексте устойчивых употреблений 
тех или иных языковых единиц (лексических, грамматических и т.д. как в 
прямом, так и в переносном значении)» [1, с. 120].
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